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1. Tilaston laadintamenetelmä
Tässä julkaisussa on esitetty tietoja tupakkatuotteiden kulu­
tuksesta vuosina 1979-1981.
Tupakkatuotteiden kulutusluvut sekä haitallisten ja erittäin . 
haitallisten savukkeiden kulutusmäärät tervapitoisuuden mukaan 
on esitetty kuukausittain vuodelta 1981. Tupakkatuotteiden ku­
lutustilasto perustuu tullihallituksen valmisteverotoimistosta 
saatuihin tietoihin kotimaisten tehtaiclen tukkukaupoille lä­
hettämistä tupakkamääristä ja tullihallituksen ulkomaankauppa­
tilaston tuontitietoihin.
Kuukausittainen tupakkatuotteiden kulutus tarkoittaa tehtaiden 
tukkukauppoihin lähettämiä tuotemääriä eikä tupakkatuotteiden 
todellista kulutusta. Tukkukaupoissa tupakkatuotteiden keski­
määräinen varastointiaika on 5-15 vrk, vähittäiskaupassa noin 
kuukausi. Poikkeuksellisen suuret joulukuun luvut sekä vastaa­
vasti tammi-helmikuun poikkeuksellisen pienet luvut aiheutu­
vat ostojen vaihteluista varastoon.
Kulutustilastot on laadittu eri tupakkatuotteiden kokonais­
kulutuksesta sekä erikseen eri tupakkatuotteista: savukkeista, 
sikareista, piippu- ja savuketupakasta sekä nuuskasta ja puru- 
tupakasta. Nuuskan ja purutupakan kulutusluvut esitetään yh­
distettynä luokkana, koska tullihallituksen ulkomaankauppa­
tilasto ei erittele nuuskan ja purutupakan tuontia. Tämä ryhmä 
sisältää lisäksi muita tupakkavalmisteita.
Tupakkatuotteiden kokonaiskulutus on saatu laskemalla yhteen 
savukkeiden ja sikarien kappalemäärät sekä piippu- ja savuke- 
tupakan sekä nuuskan ja purutupakan määrä grammoina (yksi sa­
vuke painaa noin yhden gramman, sikari yli kolme grammaa ja 
pienoissikari yli yhden gramman), joten tupakkatuotteiden pai­
noon perustuva kokonaiskulutus on tässä jonkin verran todellista 
arvoa pienempi.
Savukkeiden kulutus niiden sisältämän tervan mukaan on laskettu 
kotimaisvalmisteisten savukkeiden määrästä Valtion teknisen tut­
kimuskeskuksen vuosina 1979-80 ja —81 suorittamien tervapitoi- 
suusmittausten tulosten perusteella.
Vuonna 1979 savukkeet on luokiteltu enintään 15 mg/savuke tervaa 
sisältäviin ja yli 20 mg/savuke tervaa sisältäviin. Vuosina 1980 
ja 1981 savukkeet on jaettu alle 12 mg/savuke eli haitallisiin 
ja yli 12 mg/savuke tervaa sisältäviin eli erittäin haitallisiin 
savukkeisiin (Valtioneuvoston päätös 747/79). Erittäin haital­
liset savukkeet on jaettu vuosina 1980-1981 alaryhmiin, jotta 
niitä voidaan verrata vuoteen 1979.
Väestön terva-altistusluvut on laskettu siten, että tullihalli­
tuksesta saadut kotimaisten savukkeiden kulutusmäärät (kpl) on 
kerrottu Valtion teknisen tutkimuskeskuksen tutkimustulosten 
mukaisella kunkin savukemerkin tervapitoisuudella. Tuontisavuk­
keiden, sikarien sekä nuuskan ja purutupakan määrät (kpl,g) on 
kerrottu kotimaisvalmisteisten savukkeiden tervapitoisuuksien 
keskiarvolla. Piippu ja savuketupakan kulutusmäärä on kerrottu 
näiden sisältämän tervan keskiarvopitoisuudella.
Tilaston monipuolistamiseksi on tähän tilastotiedotukseen 
otettu myös taulut 7-10, jotka kuvaavat kotimaisten tupakka­
tuotteiden vähittäismyyntiarvon perusteella laskettua 
tupakka- ja liikevaihtoveron kertymää sekä kaupan ja teolli­
suuden osuutta vähittäismyyntiarvosta markkoina. Liikevaihto­
veron kertymä on laskettu liikevaihtoveroprosentin (14%) avulla. 
Samaten laskelmat kaupan ja teollisuuden markkamääräisistä osuuk­
sista perustuvat tullihallituksen vuosittain prosentteina teke­
miin arvioihin tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvon jakautu­
misesta kaupan ja teollisuuden kesken.
2. Tupakkatuotteiden kulutuksen muutoksia 1979-1981
Tupakkatuotteita kulutettiin v. 1979 3 % vähemmän kuin v. 1980'.
Yksittäisistä tupakkatuotteista kasvoi savukkeiden kulutus, mut­
ta muiden tupakkatuotteiden kulutus väheni. Tänä aikana kasvoi 
savukkeiden kulutus 2 % eli 7 007 miljoonasta 7 119 miljoonaan 
kappaleeseen. Sikarien kulutus väheni 17 %, eli 76 miljoonasta 64 
miljoonaan kappaleeseen. Piippu- ja savuketupakan kulutus vä­
heni. 25 % eli 1 208 tonnista 905 tonniin. Nuuskan ja purutupa- 
kan kulutus väheni 26 % eli 31 tonnista 23 tonniin.
Vuodesta 1980 vuoteen 1981 väheni tupakkatuotteiden kokonaisku­
lutus 6 %. Savukkeiden ja sikarien kulutus väheni. Sensijaan 
piippu- ja savuketupakan sekä nuuskan ja purutupakan kulutus- 
määrät kasvoivat. Savukkeiden kulutus väheni 7 % eli 7 119 mil­
joonasta 6 649 miljoonaan kappaleeseen. Sikarien kulutus väheni 
5 %, eli 64 miljoonasta 60 miljoonaan kappaleeseen. Piippu- ja 
savuketupakan kulutus kasvoi 3 %, eli 905 tonnista 930 tonniin. 
Nuuskan ja purutupakan kulutus kasvoi 17 %, eli 23 tonnista 
27 tonniin. (Ks. taulu 1.)
Haitallisten eli enintään 12 mg/savuke tervaa sisältävien savuk­
keiden kulutus on kasvanut vuodesta 1980 vuoteen 1981 70 %.
Vuonna 1980 haitallisia savukkeita kulutettiin 1 039 milj. kap­
paletta ja v. 1981 1 769 milj. kappaletta.
Erittäin haitallisten eli yli 12 mg/savuke tervaa sisältävien 
savukkeiden kulutus on vähentynyt tänä aikana 19 %• V. 1980 erit­
täin haitallisia savukkeita kulutettiin 6 004 milj. kpl ja 
v. 1981 4 851 milj. kpl. Vuonna 1980 oli haitallisia savukkeita
15 % kaikista kotimaisista savukkeista. Vuonna 1981 vastaava 
osuus oli 27 %.
Haitallisten savukkeiden kulutuksen kasvu ja erittäin haitallis­
ten savukkeiden kulutuksen vähentyminen johtuvat osaksi siitä, 
että savukkeiden tervapitoisuuksia on vuodesta 1979 lähtien 
alennettu. Samoin tämä saattaa johtua siirtymisestä vähemmän 
tervaa sisältäviin savukemerkkeihin.(Ks. taulu 2.)
1. Statistikens uPPKörandemetod
Denna publikation innehaller uppgifter otn konsumtionen av 
tobaksprodukter under ären 1979-1981.
Uppgifter om tobakskonsumtionen samt om skadliga och iiiyeket 
skadliga cigaretters andel av konsumtionen anges per mänad 
för är 1981. Statistiken över tobakskonsumtionen grundat sig 
pa uppgifter fran tullstyrelsens accisbyrä om de inhemska 
fabrikernas tobaksproduktion och pa import uppgifter ur 
tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik.
Med den manatliga tobakskonsumtionen avses de produkter 
fabrikerna levererat tili partihandein och inte den verkliga 
tobakskonsumtionen. Den genomsnittliga lagringstiden för tobaks­
produkter är 5-15 dagar inom partihandein, och en manad inom 
detaljhandeln. De exceptionellt stora mängderna i december, 
och motsvarande de sma mängderna i januari-februari beror pa 
inköpsfluktuationer.
Konsumtionsstatistiken har uppgjorts bade över den totala 
tobakskonsumtionen och skilt över olika tobaksprodukter: 
cigarretter, cigarrer, pip- och cigarrettobak samt snus och 
tuggtobak. Konsumtionen av snus och tuggtobak uppges som en 
grupp, da tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik inte specifi- 
cerar importen av snus och tuggtobak. Denna grupp innehaller 
även andra tobaksprodukter. Den totala tobakskonsumtionen har 
erhällits genom att addera antalet cigarretter och cigarrer 
angivna per styck samt mängden av pip*- och cigarrettobak samt 
snus och tuggtobak uppgiven i gram (en cigarrett vager cirka 
ett gram, en cigarr cirka tre gram och en cigarill över ett 
gram). Den totala tobakskonsumtionen enligt vikt är här nagot 
mindre än den verkliga konsumtionen.
Närdetgäller inhemska cigarretter har cigarrettkonsumtionen 
enligt tjärhalt räknats pa basen av Statens tekniska forsknings- 
centrals mätningar av tjärhalt, under ären 1979-81. Är 1979 har 
cigarretterna indelats icigarretter med högst 15 mg tjära per 
cigarrett och i cigarretter som innehaller över 20 mg tjära per 
cigarrett. Ären 1980 och 1981 har cigarretterna indelats i cigar­
retter som innehaller högst 12 mg tjära per cigarrettoch i mycket 
skadliga cigarretter med mera än 12 mg tjära per cigarrett (Stats- 
radets beslut 747/79). De mycket skadliga cigarretterna har 
ären 1980-1981 indelats i undergrupper för att möjliggöra en 
jämförelse med uppgifterna för 1979.
Exponeringen för tjära bland befolkningen har uträknats genom 
att multiplicera tullstyrelsens uppgifter om de inhemska cigar- 
retternas konsumtion (stycken) med uppgifterna om tjärhalten i 
de olika cigarrettmärken. Uppgifterna om tjärhalten baserar sig 
pä Statens tekniska forskningscentrals forskningsresultat. Upp­
gifterna om konsumtionen av importcigarretter, cigarrer samt 
snus och tuggtobak (st, g) har multiplicerats med medelvärden 
för tjärhalten in inhemska cigarretter. Konsumtionen av pip- 
och cigarrettobak har multiplicerats med den genomsnittliga 
tjärhalt tobaken innehaller.
För att göra Statistiken mängsidigare hari denna Statiska 
rapport även intagits tabellerna 7-10, vilka beskriver
den totala summan som tobaksaccisen och omsättningsskatten 
inbringat och som beräknats pa basen av minutförsäljningsvärdet 
av inhemska tobaksprodukter samt handelns och industrins andelar 
där i mk. Den inbringade omsättningsskatten har beräknats pa 
basen av omsättningsskatteprocenten (14%). Likasi har beräknin- 
garna av handelns och industrins andelar i mk baserats pa den 
proportionella fördelning av tobaksprodukternas minutförsäljnings- 
värde mellan handein och industrin som arligen uppskattas av 
tullstyrelsen.
2. Ähdringar i tobaksprodukternas konsumtion 1979-1981
Totalkonsumtionen av tobaksprodukter i minskade med 3 % fran
1979 till 1980. Cigarrettkonsumtionen ökade, medan konsumtionen 
av andra tobaksprodukter minskade. Under denna tid växte cigar­
rettkonsumtionen med 2 %,d.v.s. fran 7 007 miljoner stycken 
till 7 119 miljoner stycken. Konsumtionen av cigarrer minskade 
med 17 %, d.v.s. fran 76 miljoner stycken till 64 miljoner 
stycken. Konsumtionen av pip- och cigarrettobak minskade
med 25 %,d.v.s. fran 1 208 ton till 905 ton. Konsumtionen av snus 
och tuggtobak minskade med 26%, d.v.s. fran 31 ton till 23 ton.
Totalkonsumtionen av tobaksprodukter . minskade med 6% fran
1980 till 1981. Cigarrett- och cigarrkonsumtionen minskade, 
medan konsumtionen av pip- cigarrettobak samt snus och tuggtobak 
ökade. Cigarrettkonsumtionen minskade med 7 %, d.v.s.fran
7 119 milioner.stycken till 6 649 miljoner stycken. Cigarr­
konsumtionen minsXade med 5 %, fran 64 miljoner stycken till 
6o miljoner stycken, medan konsumtionen av pip- och cigarret­
tobak växte med 3 %, fran 905 ton till 930 ton. Konsumtionen 
av snus och tuggtobak växte med 17 %, fran 23 ton till 27 ton.
(Se tabell 1.) ;
Konsumtionen av skadliga cigarretter, d.v.s. cigarretter 
med högst 12 mg tjära per styck, har växt med 70 % fran 
1980 till 1981. Är 1980 konsumerades 1 039 miljoner skadliga ci­
garretter och 1981 var antalet 1 769 miljoner. Under denna tid 
har konsumtionen av mycket skadliga cigarretter ( innehaller 
over 12 mg tjära per styck) minskat med 20%. Är 1980 konsume­
rades 6 004 miljoner mycket skadliga cigarretter, ar 1981 
var antalet 4 851 miljoner. Andelen skadliga cigarretter av alia 
inhemska cigarretter var 15% ar 1980. Är 1981 var motsvarande 
andel 27%.
Ökningen av de skadliga cigarreternas konsumtion och minskningen 
av konsumtionen av de mycket skadliga cigarretterna beror dels pa 
det att cigarretternas tjärhalt har sänkts sedan 1979. Detta 
kan även bero pa det att man allt mer övergatt att röka cigarrett- 
märken som innehaller miridre tjära. ( Se tabell 2.)
1. Tupakkatuotteiden kulutus^ vuosina 1979-1981 
Tobakskonsumtionen ären 1979-1981
Vuosi
Är
Kuukausi
Manad
Savukkeet
Cigarretter
1 000 kpl/st.
Sikarit
Cigarrer
1 000 kpl/st.
Piippu- ja 
savuketupak­
ka
Pip- och
cigarret-
tobak
kg
Nuuska ja 
puru- 
tupakka 
Snus och 
tuggtobak
*g2>
Tupakkatuot­
teiden koko­
naiskulutus 
Total tobaks- 
konsumtion
kg/1 000 kpl/st-
1979 7 006 751 76 361 1 207 985 30 750 8 321 847
1980 7 118 973 63 527 905 127 22 662 8 110 289
1981 6 648 576 6o 037 930 473 26 533 7 665 619
Tammikuu— Januari 101 362 3 041 44 439 1 498 150 340
Helmikuu — Februari 185 232 3 102 60 755 2 053 251 142
Maaliskuu - Mars 324 255 3 893 72 902 2 048 403 098
Huhtikuu - April • 5oo 509 4 535 87 077 2 333 594 454
Toukokuu-Mai 515 490 4 879 72 517 2 252 595 138
Kesäkuu- Juni 640 638 6 094 85 060 2 285 734 077
Heinäkuu- Juli 671 969 4 764 79 300 2 539 758 572
Elokuu- Augusti 587 786 5 062 73 751 2 206 668 805
Syyskuu- September 690 774 5 505 99 850 2 550 798 679
Lokakuu-Oktober 610 110 5 849 84 162 2 144 702 265
Marraskuu-November 549 764 5 916 80 444 2 251 638 375
Joulukuu-December 1 270 687 7 397 90 216 2 374 1 370 674
1) Tullihallitus, valmisteverotoimisto, kotimainen tupakkatuotteiden kulutus 
TuliStyrelsen, accisbyran, konsumtionen av inhemska tobaksprodukter 
Tullihallitus, tilastotoimisto, tupakkatuotteiden tuonti 
Tullstyrelsen, statistikbyrl.ni import av tobaksprodukter
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3. Väestön terva-altistus (.kg) vuosina 1979-1981
Exponering för tjära bland befolkningen ären 1979-1981
Vuosi
Är
Tervan
Total
kg
kokonaisaltistus 
exponering för tjära
1979 171 300
1980 152 746
1981 137 592
4. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo vuosina 1979-1981 
Tobaksprodukternas minutförsäljningsvärde ären 1979-1981
Tupakkatuote
Tobaksprodukt
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo 
Tobaksprodukternas minutförsäljningsvärde
Vuosi mk
Är Kotimainen 
tuotanto 
Den inhemska 
Produktionen^
Tuonti^)
Import
Yhteensä
Total
Savukkeet 1979 1 869 054 587 16 977 872 1 886 032 459
Cigarretter 1980 2 039 904 458 22 042 363 2 061 946 821
1981 2 158 201 765 9 314 061 2 167 515 826
Sikarit 1979 36 384 394 8 683 555 45' 067 949
Cigarrer 1980 36 637 114 8 727 666 45 364 780
1981 38 578 614 10 625 717 49 204 331
Piippu- ja savuketupakka 1979 87 357 378 7 114 380 94 471 758
Pip- och cigarrettobak . 1980 83 266 588 7 271 981 90 538 569
1981 95 890 347 8 566 897 104 457 244
Yhteensä 1979 ' 1 992 796 359 32 775 807 2 025 572 166
Total 1980 2 159 808 160 38 042 010 2 197 850 170
1981 2 292 670 726 28 506 675 2 321 177 401
1) Tullihallitus, valmisteverotoimiston laskelmat 
Tullstyrelsen, accisbyräns beräkningar
2) Laskettu tullihallituksen valmisteverotoimiston laskemien tupakkatuotteiden 
keskihintojen ja kulutusmäärien perusteella.
Räknats pä basen av tullstyrelsens accisbyräs uppgifter om medelpriser och 
konsumtionsmängder.
5. Elinkustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi vuosina 1979-1981 
Levnadskostnadsindex och konsumentprisindex Iren 1979-1981
Indeksi Vuosi - Är
Index
1979 1980 1981
Elinkustannusindeksi^
Levnadskostnadsindex^)
(1951=100) 583 651 • 729
Kuluttajahintaindeksi^
Konsumentprisindex!)
(1977=100) 115,9 129,3 144,8
Tupakka2  ^ 3) 
Tobak2)3) 125,3 135,1 152,7
3)Savukkeet - Cigarretter 125,3 134,2 151,6
. . > 3) Sikarit - Cigarrer 121,8 130,9 148,2
Piippu- ja savuketupakka3) 
Pip- och cigarrettobak3) 127,6 155,7 176,4
1) Tilastokeskus, Indeksitiedotus, KH 1981:12 
Statistikcentralen, Indexrapport, KH 1981:12
2) Epävirallinen tieto 
Inofficiell uppgift
3) Tilastokeskus, hintatilaston laskelmat 
Statistikcentralen, prisstatistikens beräkningar
6. Keskiväkiluvut vuosinat1979-1986 
Medelfolkmängden aren 1979-1986
Vuosi Keskiväkiluku
Är Medelfolkmängden
15 vuotta täyttäneitä 
15 ariga eller äldre:
19791 4 764 690 3 781 791
19802) 4 779 535 3 808 926
1981^ 4 796 350 3 836 573
1982 4 814 271
1983
'3 )
4 832 480
1984 4 849 709
1985 4 865 878
1986y 4 880 883
1) Tilastokeskus, S VT VI l:144, Väestö 1979, osa I
Statistikcentralen, FOS VI A:144, Befolkning 1979, del I
2) Tilastokeskus, väestönmuutostilaston tieto 
Statistikcentralen, uppgift ur Statistiken över befolkningsrörelsen
3) Tilastokeskus, Kunnittainen väestöennuste 1978-2010, VÄ 1978:17 
Statistikcentralen, Befolkningsprognos kommunvis 1978-2010, VÄ 1978:17
7. Tupakkaveron määrä tupakkatuotteiden vähittäismyynt¿arvosta 
vuosina 1979-1981 (milj.mk)
Tobaksaccisens andel av tobaksprodukternas minutförsäljningsvärde 
áren 1979-1981 (milj. mk)
Vuosi
Är
Tupakkaveron määrät 
Tobaksaccisens andel-*-)
* ' 1 ' ° |
Savukkeet
Cigarretter
Sikarit
Cigarrer
Piippu- ja 
s avuke f up akka 
Pip- och 
cigarrettobak
Nuuska ja 
purutupakka 
Snus och 
tuggtob.ak
Yhteensä
Total
1979 1063,5 15,6 32,9 0,2 1112,2
1980 1148,7 16,2 34,8 0,3 1200,0
1981 1226,8 17,1 42,3 0,4 1286,6
1) Tullihallitus, valmisteverotoimisto, tupakkaverolomake 
Tullstyrelsen, accisbyrán, tobaksaccisblankett
8. Liikevaihtoveron määrä tupakkatuotteiden vähittäismyynti- 
arvosta vuosina 1979-1981 (milj. mk)
Omsättningsskattens andel av tobaksprodukternas minut­
försäljningsvärde aren 1979-1981 (milj. mk)
Vuosi
Är
Liikevaihtoveron määrä j. 
Omsättningsskattens andel
Savukkeet
Cigarretter
Sikarit
Cigarrer
Piippu- ja 
s avuke tupakka 
Pip- och 
cigarrettobak
Yhteensä
Total
1979 261,7 5,1 12,2 279,0
1980 285,6 5,1 11,7 302,4
1981 302,2 5.4 13,4 321,0
1) Tullihallitus, valmisteverotoimisto, 
Tullstyrelsen, accisbyrán
9. Kaupan osuus tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvosta vuosina 1979-1981(milj. mk) 
Handelns andel av tobaksprodukternas minutförsäljningsvärde ären 1979-1981(milj .mk)
Vuosi
Är
Kaupan osuus vähittäismyyntiarvosta ' 
Rättdelns andel av minutförsäljningsvärde 1)
Savukkeet
Cigarretter
Sikarit
Cigarrer
Piippu- ja 
savuketupakka 
Pip- och 
cigarrettobak
Yhteensä
Total
1979 294,2 5,7 13,8 313,7
1980 337,2 6,0 13,8 357,0
1981 356,8 6,4 15,8 379,0
10. Teollisuuden osuus tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvosta 
vuosina 1979-1981 (milj. mk)
Industrins andel av tobaksprodukternas minutförsäljningsvärde 
aren 1979-1981 (milj. mk)
Vuosi
Är
Teollisuuden osuus vähittäismyyntiarvosta 
Industrins andel av minutförsäljningsvärde 1)
Savukkeet
Cigarretter
Sikarit
Cigarrer
Piippu- ja 
savuketupakka 
Pip- och 
cigarrettobak
Yhteensä
Total
1979 294,2 5,7 13,7 313,6
1980 268,5 10,1 23,0 301,6
1981 279,9 10,5 26,0 316,4
11. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo vuosina 1979-1980. 
Hushailens disponibla inkomst aren 1979-1980
Vuosi
Är
Käytettävissä oleva tulo 
Den disponibla inkomsten
Kaikki kotitaloudet Keskiväkiluvun 15 vuotta täyttäneitä kohti
Alla hushällen Per 15 ariea eller äldre av medelfolkmängHpn
milj.mk mk
1979*} 93459,9 24 713
1980J; 106474,9* 28 214 *
1) Tullihallitus, valmisteverotoimisto,
2) Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, KT 1981:6 
Statistikcentralen, nationalräkenskaper, KT 1981:6
3) Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon laskelmat 
Statistikcentralen, nationalräkenskapsberäkningar
